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ᥖ㍕ㄽᩥࡢ⤂௓
⛅⏣┴❧኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢪ࣮ࣕࢼࣝ⦅㞟ጤဨ఍
 
࠙ᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࡓࡶࡢ࡙ࡃࡾ㸦ᢏ⾡㛤Ⓨࡸᥦゝ㸧ࠚ 
ڦ㞷ୗࢁࡋ㌿ⴠ஦ᨾ㜵Ṇᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿᥦ᱌㸦ᑠᯘ῟
࡯࠿㸧
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ⛅⏣┴ࡢ኱ࡁ࡞ᆅᇦㄢ㢟࡛࠶ࡿ㞷ୗࢁ
ࡋసᴗ୰ࡢ஦ᨾ㜵Ṇࢆ┠ⓗ࡟㸪┴ෆ௻ᴗ࡜ඹྠ࡛㛤
ⓎࡋࡓᏳ඲ჾල࡜ࡑࢀࡽࢆ⏝࠸ࡓ⡆౽࡞సᴗᡭ㡰ࢆ
ࡦ࡜ࡘࡢࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿ㸬᪤࡟ᅛᐃ㔠
ල࡞࡝ࡢᙉᗘࡸసᴗຠ⋡ࡢ☜ㄆᐇ㦂ࡣ⤊࠼࡚࠾ࡾ㸪
௒ᚋࡣᮏ◊✲⤖ᯝࡢ࿘▱ࡸ⾜ᨻᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡾ㸪
Ᏻ඲࡞సᴗࡢᬑཬࡀᮃࡲࢀࡿ㸬

ڦ⛅⏣ࢫࢠࡢゅᮦࢆ฼⏝ࡋࡓ⤌❧࣭ゎయࡀᐜ᫆࡞ᮌ
ᶫࡢ㛤Ⓨ㸦బࠎᮌ㈗ಙ࡯࠿㸧
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ⛅⏣ࢫࢠࡢᅵᮌศ㔝࡛ࡢ⏝㏵ᣑ኱ࢆ┠
ⓗ࡟㛤Ⓨࡋࡓ࢜ࣥࢧ࢖ࢺ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸㸪⛅⏣
኱Ꮫཬࡧ┴ෆ௻ᴗ࡜ඹྠ࡛㛤Ⓨࡋࡓపࢥࢫࢺᮌᶫࡢ
ᐇ⏝໬࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮌᮦࡢ฼Ⅼࢆ
⏕࠿ࡋࡓࡇࡢᡂᯝࡣ௒ᚋ㸪⅏ᐖ᫬ࡢ௬タᶫࡸᯫࡅ᭰
࠼ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᶫ࡞࡝㸪᫬㝈ⓗ࡞౪⏝
ᮇ㛫ࢆ᝿ᐃࡋࡓᶫᱱ࡬ࡢᛂ⏝ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸬

ڦᣑᙇ⌧ᐇᢏ⾡ࡢ᭱ඛ➃࡜⛅⏣࡛ࡢά⏝᱌㸦㛫ᡤὒ
࿴࡯࠿㸧
ᮏㄽᩥࡣᣑᙇ⌧ᐇ(AR)ᢏ⾡ࢆᴫㄝࡋ㸪⛅⏣┴࡛ࡢ
ά⏝ྍ⬟ᛶࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸬බ㛤ㅮᗙ࡛ࡇ࠺ࡋࡓ᭱᪂
ᢏ⾡ࢆ୍⯡ᕷẸ࡟ゎㄝࡍࡿࡇ࡜ࡶᆅᇦ㈉⊩ࡢ୍ࡘ࡛
࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋᮏㄽᩥࡀほගᴗࡸ㧗㱋⪅⚟♴࡬ࡢ㐺⏝
ࢆ♧၀ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪௒ᚋ㸪㛵ಀ⪅࡟ࡼࡗ࡚஦ᴗ
ᥦ᱌ࡀ࡞ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿ㸬

ڦࢹࣗ࢔࣭࣓࣏ࣝ࢞ࣟࣜࢫᵓ᝿  ࡢᥦ᱌㸦ⱉ㇂ဴ
ᮁ࡯࠿㸧
ᮏㄽᩥࡣᅜᅵィ⏬࠿ࡽᘓ⠏ࢹࢨ࢖ࣥࡲ࡛ࢆಠ▔ࡋ
࠺ࡿ❧ሙ࠿ࡽ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡛᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ᪥ᮏ
ࡢᅜᅵᵓ㐀ࡢࡦࡎࡳ࡟ᑐࡋ࡚⎔᪥ᮏᾏ࣓࣏࢞ࣟࣜࢫ
ࢆᵓ᝿ࡋ㸪ゎỴࡍ࡭ࡁၥ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬኱
Ꮫࡢᆅᇦ㈉⊩ࡣタ⨨ᆅᇦ࡟㝈ᐃࡋࡓάື࡜⪃࠼ࡀࡕ
࡛࠶ࡿࡀ㸪኱ᒁⓗ࡟ᆅᇦࢆᤊ࠼㸪ᆅᇦࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᥦ
᱌ࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱Ꮫ࡟ࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠸㈉⊩࡛࠶ࢁ࠺㸬
  
࠙ᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࡓࡦ࡜࡙ࡃࡾ㸦ᩍ⫱㸧ࠚ  
ڦᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿ࡟
࠾ࡅࡿᆅᇦ㈉⊩࡜ᩍ⫱㸦ᘅ⏣༓᫂࡯࠿㸧
ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠕ㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡢே㛫ຊࢆྥୖࡉ
ࡏࡿ ࠖࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟㸪ᆅᇦ㈉⊩άືࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᵝࠎ
࡞஦ᴗࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜㸪ᆅᇦ♫఍࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⏕
ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡸ࢖࣋ࣥࢺ௻⏬ຊ㸪୺య
ⓗၥ㢟ゎỴ⬟ຊࡀ㣴ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᩍ⫱ⓗຠᯝࢆ
㏙࡭࡚࠾ࡾ㸪ࡦ࠸࡚ࡣ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ࡶ
ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬

ڦⱥᩥㄞゎࡢᡭᘬࡁ㸦ᷓᒣ᫴㸧
 ゝㄒᏛࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿⴭ⪅ࡀᆅᇦఫẸ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱
άື࡜ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿබ㛤ㅮᗙ㸦ࠕᩍ㣴࡜࠶ࡑࡪ ➼ࠖ㸧
ࡢㅮ₇ෆᐜࢆᩚ⌮࣭෌⦅ࡋ㸪୍⯡ࡢㄞ⪅࡟ࡶศ࠿ࡾ
᫆ࡃࠕⱥㄒㄞゎࠖࡢࢥࢶࢆ᫂ᛌ࡟♧ࡋࡓ㸬ᮏㄽᩥ࡛
ࡣ㸪Ꮫ⏕࣭♫఍ேၥࢃࡎᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛せồࡉࢀࡿⱥ
ᩥㄞゎࡢࠕⱞᡭࠖࢆඞ᭹ࡍࡿලయⓗ᪉ἲࡀ㸪ከࡃࡢ
⦎⩦ၥ㢟࡜ࡑࡢㄞゎ౛ࢆ⏝࠸࡚ゎㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬

ڦ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡢάືࢆ㏻ࡌࡓᩍ⫱࡜♫఍㈉⊩㸦ᑠ
ụᏕ⠊࡯࠿㸧
 ᆅᇦάᛶ໬ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠕ㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࠖ
ࡣ㸪2010ᖺ௨᮶㸪ᮏ┴ࡢほග࣭㎰ᴗ࣭⎔ቃᩍ⫱ࡢ᥎
㐍࡟኱ࡁ࡞㈉⊩ࢆࡋ࡚ࡁࡓ㸬ᮏㄽᩥࡣࡇࡢࡲࡘࡾࢆ
௓ࡋࡓࠕ኱Ꮫࡀᯝࡓࡍᩍ⫱ⓗᙺ๭ࠖࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈✲
ࡋࡓ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿ㸬ⴭ⪅ࡽࡣ㸪ࡲࡘࡾ࡟ཧຍ
ࡋࡓඣ❺➼࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⤂௓ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
Ꮫ⏕ࡀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆ㏻ࡋ࡚ࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࡢྥୖ࡟
ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆᐇドⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬

ڦࣞࢦࣈࣟࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓࣟ࣎ࢵࢺᕤసᩍᐊࡢ㛤ദ࡜
ࡑࡢᩍ⫱ຠᯝ㸦㛫ᡤὒ࿴࡯࠿㸧
ᮏㄽᩥࡣᑠᏛ⏕࠿ࡽ㧗ᰯ⏕࣭㧗ᑓ⏕ࡲ࡛ࢆᑐ㇟࡜
ࡋࡓࣟ࣎ࢵࢺᕤసᩍᐊࡢ㐠Ⴀࢆ㏻ࡌ࡚㸪⌮⛉ᩍᐊࡸ
ࡶࡢ࡙ࡃࡾᩍᐊࢆ㏻ࡌࡓ኱Ꮫࡢᆅᇦ㈉⊩ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ
ii
ㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸬࢖࣋ࣥࢺࢆ㏻ࡌ࡚୺ദ⪅ഃࡣࣟ࣎ࢵࢺ
࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡ࢆႏ㉳ࡋࡼ࠺࡜⪃࠼࡚࠾ࡾ㸪࢔ࣥࢣ࣮
ࢺ࡟ࡼࡾࡑࡢ᳨ドࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࠿ࡽࡣ࠾⮃
❧࡚ࡍࡿ᮲௳タᐃࡢ㞴ࡋࡉࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬

ڦᕷẸࣞ࢞ࢵࢱ࡟࠾ࡅࡿ₈⯲⌮ㄽ࡜࣮ࣞࢫᡓ␎㸦㛫
ᡤὒ࿴࡯࠿㸧
ࠕᏊᏳᕝࣞ࢞ࢵࢱࠖ࡬ࡢ┴኱Ꮫ⏕ࡢཧຍ⤒㦂ࢆ㋃
ࡲ࠼㸪ࣞ࢞ࢵࢱ₈⯲ࡢせⅬࡸ࣮ࣞࢫ㐠ࡧᢏ⾡ࢆゎㄝ
ࡋࡓㄽ⪃࡛࠶ࡿ㸬᝟⇕ⓗ࡞࢔࣐ࢳࣗ࢔┘╩㸦⌮⣔ᩍ
ဨ㸧ࡀ⪃࠼࡟⪃࠼ࡠ࠸ࡓ㸪ࣞ࢞ࢵࢱ➇ᢏࡢᴦࡋࡳࡸ
຾ࡕୖࡀࡿࡓࡵࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡀワࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬➇
ᢏ࡬ࡢࡇࡢ┿ᦸ࡞ጼໃࡣ㸪⏤฼ᮏⲮࡢᕷẸ࡜ࡢᐇࡾ
࠶ࡿ஺ὶ࡟ᐤ୚ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬

ڦ⏘Ꮫ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ⤒Ⴀᨵၿᐇ⩦ࡢタィ࡜ホ౯㸦ᔱᓮ
┿ோ㸧
┴኱⤒Ⴀࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ⛉࡛᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠕ⤒Ⴀᨵ
ၿᐇ⩦ࠖ࡜࠸࠺⛉┠ࡢ௒᪥ⓗព⩏࡜᭷ຠᛶࢆ⪃ᐹࡋ
ࡓㄽ⪃࡛࠶ࡿ㸬⏤฼ᮏⲮᕷၟᕤ఍࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡾ㸪
Ꮫ⏕ࡀ⤒Ⴀ┦ㄯࡢࣜ࢔ࣜࢸ࢕࡟ࡩࢀ㸪⌧ሙ஦౛ࡢㄪ
ᰝ࣭ศᯒ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡉࢀࡓ᩾᪂࡞⛉┠ᑟධ࡛
࠶ࡾ㸪ཷㅮᏛ⏕࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࠿ࡽ୍ᐃࡢᩍ⫱
ຠᯝࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 
࠙ᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࡓࡲࡕ࣭ࡴࡽ࡙ࡃࡾ㸦ᆅᇦ࡙ࡃࡾ㸧ࠚ
ڦ㉸㧗㱋㎰ᮧ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ࡙ࡃࡾᐇ㊶᪉⟇ࡢᶍ⣴
㸦Ⲩᵽ㇏㸧
㎰ᮧࡢᆅᇦάᛶ໬࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓⴭ⪅ࡀ୕✀⏫
ୖᒾᕝᆅ༊࡛⾜ࡗࡓ♫఍ᐇ㦂ࡢሗ࿌㸬ᮏ✏ࡢ㨩ຊࡣ㸪
ලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡢグ㘓ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㎰ᮧ࡟࠾ࡅࡿᆅ
ᇦ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿⴭ⪅⊂⮬ࡢ⌮ㄽࡀ⡆₩࡟♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿ㸬ᐇാࢢ࣮ࣝࣉࡢᙧᡂ㸪ࢥࣥࢸࣥࢶࡢ
๰㐀㸪㈨㔠ㄪ㐩࡞࡝ᐇ㊶ⓗ࡞ᥦ᱌࠿ࡽᩍ࠼ࡽࢀࡿࡇ
࡜ࡣከ࠸㸬 
 
ڦ⛅⏣┴⬟௦ᕷ࡟࠾ࡅࡿࠕࡈࡳࢼࣅࠖ࡟ࡼࡿ࢖࣋ࣥ
ࢺᨭ᥼࡜㜵⅏㸦Ώ㎶༓᫂㸧
 㜵⅏࡜ᆅᇦ࡙ࡃࡾࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿⴭ⪅ࡣࠕ᪥ᖖ⏕ά
ࡢ㉁ྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾάືࡀ⤖ᯝⓗ࡟⅏ᐖ
᫬࡟ᙺ❧ࡘ ࡜ࠖࡢ⪃࠼࠿ࡽࠕ⤖ᯝ㜵⅏ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖ
࡜࠸࠺⌮ᛕࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ✏ࡣ୕㔜┴࡛⪃᱌ࡉ
ࢀࡓࠕࡈࡳࢼࣅ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠖ࡜࠸࠺άືࢆ⬟௦ᕷ
࡟ᑟධࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡢሗ࿌࡛࠶ࡿ㸬ヨ⾜㘒ㄗࡶྵࡵ
ࡓලయⓗ࡞άືࡢグ㘓ࡣᐇ㊶⪅࡟ᙺ❧ࡘࡔࢁ࠺㸬 
 
ڦ⛅⏣࡟࠾ࡅࡿ⳯ࡢⰼࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ
㸦Ώ㒊ᓅ㝧࡯࠿㸧
ᮏㄽᩥ࡛ࡣᕷẸ࡜㐃ᦠ࡛㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾࡀ
㛤ദࡉࢀࡓ⤒⦋࡜㸪ࡇࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿ㸪⾜ᨻ㸪
♫఍࡜኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ㸪ࡑࡋ࡚ᆅᇦ⤒῭࡬ࡢᙳ㡪ࡀㄽ
ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬2008 ᖺ࡟ጞࡲࡗࡓࡇࡢ࢖࣋ࣥࢺࡀ㸪
ᮇ㛫୰ 1୓ேࡶࡢືဨࢆᩘ࠼ࡿ࢖࣋ࣥࢺ࡟ᡂ㛗ࡋࡓ
ࡇ࡜࡛㸪ほග㈨※ࢆㄏⓎࡋࡓ኱Ꮫࡢᙺ๭ࡀࢡ࣮ࣟࢬ
࢔ࢵࣉࡉࢀࡿ㸬 
  
࠙㏥⫋ᩍဨࡢᐤ✏ࠚ
ڦ⛅⏣┴❧኱Ꮫࡢᆅᇦ㈉⊩㸦᪥ྥ㔝୕㞝㸧 
 ⴭ⪅ࡣᮏᏛࡢᆅᇦ㈉⊩ࡢ❆ཱྀ࡛࠶ࡿᆅᇦ㐃ᦠ࣭◊
✲᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡢᑓ௵ᩍᤵࢆົࡵࡓ㸬ࡑࡢ❧ሙ࠿ࡽ
ᮏᏛࡢᆅᇦ㈉⊩άືࡢᴫせࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ⴭ⪅⮬
㌟ࡀ⇕ᕤᏛ࡜࠸࠺ᑓ㛛ࢆ⏕࠿ࡋ࡚᪥ᮏ㓇ࡢ〇㐀ᢏ⾡
ࢆᨵၿࡋࡓࠕ㞷ࡢᛮ࠸࡛ࠖࡢ㛤Ⓨࡢヰࡀ⯆࿡῝࠸㸬
᭱ᚋࡢࠕᆅᇦ㈉⊩άືࡢせㅉࡣ┦஫ಙ㢗ࡢ㔊ᡂ࡛ࡣ
࡞࠸࠿ ࡜ࠖࡢゝⴥࡀ⤒㦂࡟⿬ᡴࡕࡉࢀ࡚㔜ࡳࡀ࠶ࡿ㸬 
 
ڦᐮ෭ᆅ࡟㐺ࡋࡓ࢖ࢳࢦࡢ⪏⑓ᛶရ✀ࡢ⫱ᡂ࡜⏘ᆅ
࡬ࡢ㈉⊩㸦㧗ᶫ᫓ᐿ࡯࠿㸧
⛅⏣䛾䜘䛖䛺ᐮ෭ᆅ䛻㐺䛧䛯䜲䝏䝂䜢㛤Ⓨ䛧䛯䠈22ᖺ
㛫䛻ཬ䜆ᆅ㐨䛺◊✲䛾ᡂᯝ䛷䛒䜛䠊䛂┒ᒸ 16 ྕ䛃䛾ඃ
䜜䛯ᯝᐇ≉ᛶ䜢⏕䛛䛧䛺䛜䜙䠈⑓Ẽ䛻ᙉ䛔ရ✀䜢᥈䛧
ồ䜑䠈㯮⌜⑓䛻ᙉ䛔䛂䜰䜻䝍䝧䝸䞊䛃䠈ⴎ㯤⑓䛻ᙉ䛔䛂䛣
䜎䛱䝧䝸䞊䛃䞉䛂䛿䜛䜏䛃䞉䛂䝙䝳䞊䛿䜛䜏䛃䛸䛔䛖᪂ရ✀䜢
⏕䜏ฟ䛧䛯䠊䛣䜜䜙䛿⏕⏘⪅䛻ཷධ䜜䜙䜜䠈⛅⏣┴ෆ
䛾䜲䝏䝂⏘ᆅ䛵䛟䜚䛻኱䛝䛟ᐤ୚䛧䛶䛔䜛䠊㻌
 
ڦ⛅⏣ࢫࢠࡢ㤶ࡾࡢ᭷ຠ฼⏝࡟ྥࡅ 㸦࡚㇂⏣㈅ගඞ㸧
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ฼⏝⋡ࡀప࠸⛅⏣ࢫࢠࡢᯘᆅṧᮦࡢ᭷
ຠ฼⏝ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪┴ෆ௻ᴗ࡜ඹྠ࡛⾜ࡗࡓⴥࡢ
⢭Ἔᡂศࡢ฼⏝ᢏ⾡㛤Ⓨ࡜ࡑࢀ࡟క࠺⢭Ἔ〇ရ࣭ᮌ
〇⢭Ἔⰾ㤶ჾࡢ㛤Ⓨᡂᯝࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪
ᮌ㉁⣔⣲ᮦࡢ㤶ࡾࡸ CO2 ྾཰⬟ຊࡢ㙠㟼స⏝➼࡬
ࡢຠᯝࡀ♧ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪௒ᚋࡣᛌ㐺࡞⎔ቃ๰ฟ
ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᮌᮦ฼⏝ࡶᮇᚅࡉࢀࡿ㸬
iii
